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加速度は，α＝gsinθ       ＜表４＞ 
これを，積分して， ｈ 実際のｔ 計算上のｔ 
2.4 3.7 2.916059 
4.8 2.5 2.061965 
7.2 2 1.683588 
9.6 1.7 1.45803 
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1 tgs θ=               ｓ
        Ｈ   ｙθ が成り立つ。 
   ＜図７＞ これに，ｓ＝1ｍ，ｇ＝9.8ｍ/ｓ２，
100
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2.4 3.7 3.4503278 
4.8 2.5 2.43975018 
7.2 2 1.99204768 









































































































































































































2.4 3.7 0.024 1.375 1.198
4.8 2.5 0.048 2.751 2.624
7.2 2 0.072 4.129 4.1
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